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L'ASTRONAUTICA A LA RECERCA DEL HALLEY 
Ignasi Sivilla i Llobet 
En oquesto última oparicid del cometo fIalley. I'ostrondutica estovo ja suficientment avan- 
cada perqu? es poguessin enviar mur comandodes des de lo Terro. Apuestes naus, llan~ades 
per diferents poisos, es van opropor 01 cometa per tenir-ne més ampli coneixement. Ara. quan 
el Halley ja s'ho allunyot, es pot sintetitzar ia recerco d'aquest enginy i olgwls dels resultats. 
1. COOPERACI~ INTERNACIO- 
NAL. 
Es va formar. abans d'aquesta 
última aparició del Halley, I'lnterna- 
cional Halley Watch (IHW). un co- 
mite coordinador composat per 
mes de 1.000 astrbnoms pertan- 
yents a m6s de 50 parcos d'arreu 
del m6n, per poder detectar la m6s 
minima anomalia que es pogu6s 
trobar al cometa, així com per fer 
un estudi a fons. Per aixb han ne- 
cessitat tamb6 I'important col.la- 
boració dels astronoms afeccionats 
d'arreu del món. 
Totes les dades que arribin a 
aquest organisme, s'emmagatze- 
maran en un sistema de membria 
externa de discs compactes, que 
es podra llegir en un ordinador per- 
sonal. 
A I'IHW s'hi van formar nou ra- 
mificacions, per poder especialit- 
zar-se cadascuna en un dels se- 
guents temes: Astrometria (mesu- 
ració externa de la posició), espec- 
troscopia, radiometria d'infrarojos, 
fenbmens a gran escala, estudis 
del nucli, fotometria i fotopolarime- 
tria, emissions de radio, espectros- 
cbpia i espectrofotometria. 
D'altra banda hi ha hagut una 
estreta cooperació entre Europa i 
els paisos de I'Est per aconseguir 
que el G~otto afini b6 la punteria per 
passar a 550 Km. del Halley. mit- 
jancant les dades que van donar 
les dues naus sovietiques Vega 1 i 
Vega 2, que van ésser analitzades 
per científics de I'URSS, Austria, 
Bulgkria, Rep. Fed. Alemanya, 
Rep. Dem. Alemanya, Franca, Hon- 
gna, Txecoslovaquia i Polbnia. 
Nat~onal Aeronautlcs and 
Space Administraban 
2. ELS ESPIES DE LA HUMANI- 
TAT AL HALLEY. 
2.1 El representant d'EE. UU. 
Modest espia 6s el que envia 
els Estats Units al Halley, ja que 6s 
una sonda perduda a I'espai, I'ICE, 
que van desviar perqub pass6s a 
31 milions de quilbmetres del co- 
meta (nom6s la meitat de distancia 
del Halley a la terra en el seu punt 
m6s prbxim), i que tenia previst fer 
alguns experiments sobre els vents 
solars. Aquest canvi de direcció, a 
última hora, de la nau, 6s per cal- 
mar un xic la desil.lusi6 dels habi- 
tants d'aquell país, en veure que tot 
el mbn hi enviava sondes, menys 
ells. 
Com sabem els EE. UU. tenien 
previst, fa molts anys, enviar un 
sat6l.lit al Halley, perb quan, ara fa 
uns sic anys el Partit Republica, 
amb Reagan al front, va entrar al 
poder, va suprimir el projecte, aixi 
com molts altres projectes cientí- 
fics, ja que no tenen utilitat militar. 
Encara que els defraudats ameri- 
cans no poden queixar-se, perqub 
van 6sser ells els que el van elegir. 
En el que sí que participen 6s 
en I'lnternacional Halley Watch, es- 
pecialment a nivel1 d'astrbnoms 
afeccionats. 
2.2 Uns kamikazes japonesos 
que no ho sbn tant. 
El científic sovietic Vinshelav 
Balebknov opinava que la Giotto 
era un kamikaze, ja que no sobre- 
viure a la densitat de pols que hi ha 
a aquella distancia del nucli; pero el 
que si es pot assegurar 6s que jus- 
tament les dues petites naus japo- 
nesos no ho són: passen a una dis- 
tancia del nucli 140.000 quilome- 
tres i de 7 milions de quilometres, 
respectivament. 
INSTITUTE OF SPACE ANO 
ASTRONAUTICAL SCIENCE 
La sonda Susei, de 139 Kg. de 
pes, 6s la que va estudiar la inte- 
racció del vent solar i els gasos que 
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rodegen el cometa. i va determinar 
en 53 hores el període de rotació 
del nucli. 
Segons Minora Onda, director 
general de I'lnstitut de Ciencies Es- 
pacial~ i Astronautiques del Japó. 
el resultat obtingut ha estat un Bxit. 
ja que quasi tot ha anat com era 
previst (excepte un retard en el 
Ilancament. que va fer que una de 
les naus s'apropés tan SOIS a 
140.000 quilometres, en lloc de 
100.000 com era previst). 
El pressupost anual d'investiga- 
ció espacial al Jap6 6s de 88.000 
milions de pessetes. 
2.3 De la Terra al Halley, passant 
per Venus. 
En I'anagrama que veieu aquí 
us semblara impossible de pronun- 
ciar. pero tot 6s saber com es 
poden traduir algunes Iletres com 
es la N al revés, que és la 1; I'H 6s 
la N; la P és la R; i la C es pronun- 
cia com la S. 
Els sovietics van enviar-hi dues 
naus. al Halley. la Vega 1 i la Vega 
2. perb. per allo d'aprofitar el viat- 
ge, les van fer passar per Venus, 
per enviar-hi una sonda i Ilavors se- 
guir, desviades convenientment per 
I'atracció de Venus, cap al Halley. 
Aquestes naus són molt mes 
grans que les japoneses, fan uns 
1 .O00 Kg. de pes cadascuna. Estan 
dotades d'aparells per mesurar la 
composici6 química del gas i pols 
del cometa. per mesurar la tempe- 
ratura, per investigar els camps 
electromagneticc del cometa. Cada 
una de les naus tenia previst enviar 
1.400 fotografies, dues-centes cin- 
quanta de les quals s'han fet durant 
els 40 minuts rnés propers al nucli. 
Les dades que va enviar el 
Vega 1 van ser de gran importancia 
per poder corregir la trajectoria del 
Giotto. 
En la Vega 1 la mínima distan- 
cia que hi va haver al nucli va ser 
de 9.000 quilometres, que malgrat 
que 6s a molta més distancia de la 
que va passar el Giotto, algun apa- 
rell franco-sovietic va restar inutilit- 
zat, degut al xoc contra les particu- 
les de pols. 
Més importants van ser els 
danys causats en el Vega 2, que va 
passar a 1.000 quilornetres menys, 
o sigui a 8.000 Km. i a 170 milions 
de quilometres de la Terra, i que la 
pols del cometa va inutilitzar alguns 
dels equips electronicc i panells so- 
lars que donen energia a la nau; 
perb malgrat tot, va aconseguir en- 
viar 700 valuoses fotografies. els 
científicc sovi8ticc i europeus estan 
satisfets de I'bxit i bons resultats 
que s'han aconseguit amb aques- 
les dues naus. 
cutoOean rpace agency 
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2.4 Prop de 1.000 quilos del ve11 
continental bell cometa. 
El Giono 8s el més ambiciós de 
tots els aparells Ilancats al Halley, 
perque, a part de que portava 10 
experiments. tenia previst passar a 
només 550 quilornetres. 
El centre de seguiment de I'A- 
gencia Espacial Europea (ESA) 8s 
a Darmstadt (República Federal 
Alemanya); el principal contractista 
de la nau es la British Areospace, i 
va ser Ilancada per la Ilancadora 
Ariane, a la Guaiana francesa. 
El cost del Giotto, incloent-hi la 
Ilancadora Ariane. és de 45.000 mi- 
lions de pessetes, pagats pels pai- 
En una d'aquestes 
Ilanpadores euro- 
peea ea va Ilengar 
el Glotto. 
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sos europeus; I'Estat Espanyol 
també hi participava, pero molt poc. 
La nau té forma de cilindre, amb 
un diametre d'1,86 metres i una 
Ilargaria de 2.85 que. a fi i efecte de 
t-nir-la sempre encarada a la 
Terra, se li fa fer una rotaci6 d'una 
volta cada 4 minuts, ja que, si no 
donés voltes que estabilitzessin la 
nau, podria estar tant de cara. com, 
de costat. com d'esquena. Aixo ve 
a Bsser, com una bicicleta, que 
quan giren les rodes 8s facil aguan- 
tar I'equilibri. pero quan esta quieta 
6s molt més dificil. 
En un principi pesaba 950 qui- 
los, pero al final, degut a les despe- 
ses de combustible per fer les 
correccions, en pesa 550 i en el 
seu creuament amb el cometa va 
pascar a una velocitat relativa de 
67 kmls. 
3. El Giotto, el repte de la tecno- 
logia europea. 
Era el dia esperat, 13 de marc; 
tot estava preparat. Al centre de se- 
guiment del Giotto, a Darmsdat, hi 
havia els tecnics i científics de tot el 
m6n (de I'ESA, naturalment. del 
Jap6, dels EE.UU i de I'URSS). 
Entre els cientifics hi havia gent im- 
poriant, com el neerlandes Han 
Hendrik Ort. que en els anys 50 va 
impulsar la teoria del núvol d'Ort, 
núvol que 6s a la distancia d'un any 
llum d'aqui, i que 6s d'on provin- 
drien els cometes; I'america Fred 
Whipple -el que dona la teoria que 
el nucli Bs una bola de neu bruta 
(cosa que ara sembla desmentir- 
se)-; el també america Carl Sagan, 
autor d'aquella serie televisiva Cos- 
mos i dissenyador de la placa que 
porten els Voyagers per si alguns 
éccers intel.ligents es trobeccin la 
nau; i I'acadbmic sovibtic Sagdeev, 
cap del projecte Vega. 
Ja a 100.000 quilometres de 
distancia, o sigui uns 25 minuts 
abans el moment més prbxim, la 
Giotto va comencar. com estava 
previst, a detectar les primeres par- 
tícules de pols. Aquestes pariicules 
tenien un diametre de 0,1 a 0.3 
mm. 
Fologralia del Halley lela per Josep Monso. de I'Agrupació Aslron6mica de Manresa el 
12 de gsner del 1986. 
En les últimes quatre hores 16 minuts després (els senyals de 
abans d'arribar al nucli, va enviar la Terra tarden 8 minuts a arribar i 
com era previst, unes 2.000 imatges, 8 minuts més a tornar), les anteneS 
de la coma especialment, fins que d9Australia van detectar de nou el 
el detector de particules detectava senyal de I'aparell. Aixo ocorregué 
uns 120 impactes per segon. En 34 minuts després de perdre-la. 
aquel1 rnoment, 18 segons abans Actualment hi ha segurs 4 expe- 
d'arribar al nucli i a 400 quilometres riments que funcionen. Ara han de 
de distancia, la camara va deixar decidir que fan arnb la nau. El més 
d'emetre imatges. 16 SegOnS des- probable és que la frenin un xic en 
prés, o sigui, 2 segons abans del un punt determinat en que. gracies 
Punt més ProPer, el Giono va tenir a la forca gravitatoria de Júpiter, 
un balaceig anormal, degut a les s'aproximara I'any 1990 a 20.000 
~articules, i va perdre tata senyal. 2 Km. de la Terra, i un cop aqui fer-la 
segons després d'aixo, 6s quan la anar a algun altre lloc a explorar 
nau paccava més a prop del nucli. I'espai o bé, amb el transbordador. 
En aquell moment estava a poC anar-la a buscar. 
més de 600 quil6metres. i a 144 mi- Arnb aixo podem dir que I'exit 
lions de quilometres de la Terra. de la missi6 ha estat total. Hem de 
Les fotografies que s'havien comptar, per exempie, que una 
pogut fer en el moment eren d'una simple partícula d'un gram, xocant 
extraordinaria qualitat, en les que contra els escuts protectors a aque- 
es poden veure en relleu les Protu- lla velocitat. fa la calor equivalent a 
berancies i ombres del nucli. amb fer bullir més de mitja galleda d'ai- 
una resolució d'uns 30 metres. gua que estava inicialment a O 
Mentre els cientifics i tbcnics graus, perqub la velocitat relativa 
reunits a Darmstat no sabien si la de la nau respecte al cometa era 
nau ja s'havia perdut del tot, O Si de 67 kmls. o sigui unes 100 vega- 
podien fer quelcom per a recobrar des la velocitat d'una bala. que 8s 
el senyal, Ilavors els thcnics, que d'uns700 m/c. 
estan en tot, van decidir girar I'ante- També I'exactitud en els calculs 
na parabdica que té la nau (que la ha d'ésser molt alta, ja que després 
van fer per poder rn0ure'S 1 grau, de rec6rrer 650 milions de Km., ha 
per una eventualitat com aque~ta). d'anar a parar a uns 550 Km., per 
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Uanqadora japonesa. 
la qual cosa I'error ha estat de 
menys de 100 Km. Si aquestes dis- 
tancies les traslladem, amb la ma- 
teixa proporció, aquí a la Terra, 
d'una forma que sigui més visible. 
podríem dir que és com si amb una 
escopeta ens donessin un blanc 
per apuntar a una distancia de 
1.200 metres, pero que haguéssim 
d'apuntar a un milímetre del centre 
amb un marge d'error de 0,18 
mil.límetres. 
4. Caracteristiques fisiques del 
cometa. 
De els dades que es donen a 
continuació. unes ja es sabien 
abans d'anar-hi, i d'altres s'han 
descobert gracies a les naus. La 
majoria dels resultats vénen del 
Giotto. Aquí no hi sortiran, ni de 
bon tros, tots els descobriments 
que es poden haver fet de les son- 
des, ja que per analitzar les moltis- 
simes dades que arriben, es neces- 
siten molts mesos de labori6s estu- 
di. 
- - 
Com se sap, els cometes es 
componen d'un nucli molt petit al 
centre, una coma o cabell que I'en- 
volta, i dues cues sempre en direc- 
ci6 oposada al Sol, una de pols i 
I'altra ionica, que poden fer dese- 
nes de milions de quilometres. 
La coma té un diametre de 
200.000 quilometres. La pols que hi 
ha esta distribuida d'una forma irre- 
gular. ja que va com a onades de 
pols; aixo explica el cas de que no 
coincidissin les dades de concen- 
tració de pols preces pel programa 
Vega 1, Vega 2 i Giotto, i d'aquí 
que el cap del programa Vega creia 
que el Giono s'estavellaria contra 
les partícules, ja que el Vega 1 va 
pasar per un d'aquest -raigs.s de 
partícules a la distancia de 8.000 
quilometres. i creia que a 500 quilo- 
metres hi hauria molta més densitat 
de la que en realitat hi havia. 
També s'ha pogut veure que 
part de la superficie del nucli esta 
coberta d'una capa de pols. pel que 
no s'ha pogut veure tots els detalls. 
El nucli t6 un període de rotaci6 de 
53 hores. el que demostra que és 
massís, ja que si no ho fos, a causa 
de la rotació totes les partícules 
s'anirien dispersant. Les dimen- 
sions d'aquest són de 5 a 11 quilo- 
metres de llarg per uns 4 quilome- 
tres d'ample, i un gruix de 5. i esta 
a una temperatura d'uns 300" K 
(uns 30" C). 
5. Caracteristiques quimiques 
del cometa. 
Entre les investigacions que 
s'han fet. s'ha pogut deteminar que 
el planeta i el gas estan fragmen- 
tats i no posseeixen una estructura 
mol.lecular regular. Un dels gasos 
que predominen en el nucli és el 
cianur, del que n'hi ha. es calcula, 
un mili6 de quilos. 
La cua del cometa es forma per 
activació de les mol.lecules de gas, 
pels rajos ultravioletes del Sol, i 
esta, com ja s'ha dit. en direcció 
contraria al Sol. 
El descobriment d'isotops ra- 
dioactius d'alumini en diversos co- 
metes, alimenten la teoria de que 
són -portadors de vida.., o sigui 
que porten microorganismes, que 
quan cauen en un planeta poden 
fecundar o no, segons siguin les 
condicions del planeta. i aixi seria 
com va venir la vida a la Terra. 
També es diu que han portat I'at- 
mosfera i I'aigua a la Terra i a d'al- 
tres planetes. 
Ultimament, a trav6s de I'obser- 
vatori anglo-australia de Siding- 
Spring, s'ha detectat la presencia 
de diversos compostos de carboni, 
que és un element precussor de 
vida. Aixo 6s un punt més a favor 
de la teoria dels -poltadors de 
vida),. del britanic Fred Hole i de 
Chandra Wickramasinghe. 
Ignasi Sivilla i Llobet 
de I'Agmpació Astronbrnica 
de Manresa 
